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Résultats significatifs en Corse pour
l’année 1999
Joseph Cesari
1 Le  Gouffre  de  Castiglione (Oletta,  Haute-Corse)  est  étudié  par  l’équipe  de  Michelle
Salotti. Il s’agit d’un réseau souterrain de fractures profondes et complexes, d’origine
tectonique  et  provenant  aussi  de  l’effondrement  des  parois  d’auvents  rocheux.  Ces
derniers, en falaise, dominaient une zone marécageuse qui occupait le fond du golfe
actuel  de Saint-Florent.  Ces  fractures ont  piégé de nombreux vestiges  fauniques en
grande partie liés à la présence d’anciennes aires de rapaces. Les vestiges fauniques
découverts en 1999 (Cynotherium sardous, Megaloceros cazioti et une avifaune variée avec
la présence d’os de vautour Gyps melitensis) contribuent à confirmer que le point
fossilifère « 3CG » du gouffre de Castiglione 3 semble bien plus ancien (sans doute du
Pléistocène moyen) que tous ceux déjà explorés. En outre, un fragment d’obsidienne et
des charbons de bois datés de -9000 BP ont été découverts dans l’éboulis. L’obsidienne
proviendrait de l’îlot volcanique de Palmarola (Italie). Ce fait archéologique nouveau
confirmerait  la  diversité  des  sources  d’approvisionnement  pour  cette  matière
première, dès le Néolithique ancien de la Corse.
2 Dans  la  grotte  de  La Coscia (Rogliano,  Haute-Corse),  l’équipe  dirigée  par  Eugène
Bonifay  a  identifié  la  trace  du  rivage  marin  de  I’Eutyrrhénien  (Interglaciaire  Riss-
Würm) à +9 m d’altitude du NGF. Hors de la grotte, une nouvelle « structure circulaire »
formée de blocs rocheux, dont certains sont posés de chant,  pourrait être d’origine
anthropique.
3 Le  PCR  « Paysage,  renouvellement  de   faunes  et  anthropisation  de   la  Corse  au
Tardiglaciaire   et   à   l’Holocène »,  conduit  par  Jean-Denis  Vigne  et  plusieurs
collaborateurs, a permis de preciser que Cynotherium et Megaloceros cazioti ont survécu
respectivement, au moins, jusqu’à Alleröd et jusqu’à la limite Tardiglaciaire-Holocène.
Pour le Mésolithique, ce programme permet d’avancer « l’hypothèse qu’une partie du
débitage sur rhyolite visait la production d’éclats calibrés à dos naturels, qui pourraient
avoir joué un rôle fonctionnel proche de celui que remplissaient certains microlithes du
Mésolithique continental ».
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4 À  l’occasion  des  travaux  conduits  sur  les  alignements  de  mégalithes  de  Rinaghju
(Sartène, Corse-du-Sud), l’équipe dirigée par André D’Anna a mis au jour les vestiges
d’une occupation du Néolithique ancien (cardial).  Ce Néolithique est à la base d’une
séquence sédimentaire divisée en six phases, permettant de disposer pour la première
fois d’une évolution chronoculturelle pour ce gisement. Les datations 14C, obtenues à
partir de charbon de bois en provenance d’un petit foyer et de structures de pierres
chauffées, inscrivent cette occupation dans le courant du VIe millénaire av. J.-C., avec un
pic de probabilité centré autour de 5400 av. J.-C.
5 Le gisement de plein air à La Fuata (Lumio, Haute-Corse) est étudié par Pierre Neuville.
Les travaux ont mis au jour une structure quadrangulaire, appareillée en gros blocs
délimitant un espace d’habitation, attribuée au Néolithique moyen ou final.
6 Le  site  du  Monte  Revincu (Santo-Pietro-diTenda,  Haute-Corse)  présente  plusieurs
coffres  et  dolmens.  Ces  monuments  sont,  pour  l’instant,  les  seuls  recensés  dans  la
région comprise entre Sagona et l’extrémité du Cap Corse. Certains de ces dolmens ont
partiellement conservé leur couloir d’accès et une partie de leur tumulus. Les chambres
sont de faibles dimensions et ne disposent plus de leur système de fermeture. Outre des
coffres et des dolmens, le site contient aussi des arases architecturées en pierres sèches,
que les travaux, conduits par Franck Leandri et ses collaborateurs, ont mis au jour. Ces
différentes structures présentent, pour la plupart, un plan quadrangulaire. Bien que
leur sol empierré soit bien conservé, il n’a pas encore été possible de leur attribuer un
usage  bien  défini.  Une  couche  d’occupation,  sous-jacente  aux  structures  bâties,
contenait des charbons qui ont été datés de la première moitié du Ve millénaire avant J.-
C.
7 Les travaux de la carte archéologique ont été développés sur la plaine orientale.  La
commune  d’Aléria a  fait  l’objet  d’une  prospection-inventaire  conduite  par  Pascal
Tramoni. Ce travail a permis une augmentation significative du nombre de sites. Ce
sont 72 nouveaux gisements ou indices de sites qui ont été recensés et qui s’ajoutent
aux 45 sites déjà connus. Une première sériation chronologique, à partir de données
objectives,  autorise  une  lecture  plus  fine  des  grandes  étapes  de  l’évolution  du
peuplement  de  ce  territoire.  Avec  47 %  des  entités  archéologiques  identifiées,
l’importance  de  l’occupation  antique  est  ici  affirmée.  Les  périodes  pré  et
protohistoriques totalisent 46 % des sites, alors que les époques médiévale et moderne
n’en  représentent  seulement  que  9 %.  Ce  dernier  chiffre  est  significatif  et  souligne
l’abandon progressif du littoral tyrrhénien de la Corse, à partir du Bas-Empire.
8 Pour la  période médiévale,  les  fouilles  conduites par Daniel  lstria  sur le  castrum de
Rostino (Castello-di-Rostino, Haute-Corse) ont livrés des informations inédites sur les
structures d’habitats et leur évolution pour ce type d’installation défensive. Ce logis
seigneurial commandait le réseau de fortifications des marquis de Massa et de Corse.
Constitué par une série de bâtiments groupés et étagés, protégés par des remparts, le
site semble avoir fonctionné depuis le milieu du XIIe siècle jusqu’au début du XIVe siècle.
Diverses phases de construction, de transformation, de destruction et d’ abandon sont
perceptibles.  Les  fouilles  autorisent  l’observation  des  différentes  techniques
architecturales qui employaient fréquemment le bois dans les premières phases des
constructions.  Lusage  des  maçonneries  en  pierres  liées  à  la  chaux  ne  paraît
systématique  qu’à  partir  du  XIIIe siècle.  Les  résultats  archéologiques  confortent  la
tradition historique qui a rapporté les difficultés éprouvées par la puissante famille des
Obertenghi en Corse. Ces seigneurs, détenteurs du titre de marquis de Massa et de Corse,
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ont essayé d’asseoir leur autorité dans l’île, y compris dans ce secteur de la vallée du
Golo  où ils  possédaient  des  biens  allodiaux.  Durant  le  second tiers  du  XIIe siècle,  la
contestation  de  leur  pouvoir  semble  se  concrétiser  par  la  multiplication  de  petites
fortifications privées à la faveur de relations internationales troublées. La Corse était
alors un enjeu entre différentes puissances rivales : la papauté et les républiques de
Pise et de Gênes. Dans ce contexte, les marquis de Massa et de Corse auraient alors
tenté de repositionner leur pouvoir en redéfinissant leurs limites territoriales et en
facilitant la création de bourgs castraux, autour de leurs châteaux (rocche), à des fins
économiques et politiques.
9 Sur  le  village  déserté  de  l’Ortolo  (Sartène,  Corse-du-Sud),  Gilles  Giovannangeli  a
individualisé plusieurs petites plates-formes qui organisent les pentes à l’extrémité sud
du  village.  La  superficie  de  ces  structures  varie  de  20  à  25 m2.  Ces  aménagements
paraissent réaliser des constructions plus sommaires, reflétant des conditions de vie
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